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DEFENSAS REALIZADAS
DOCTORADO EN ECONOMÍA 
Tesista: Lucía Echeverría
Tema: Modelos colectivos de consumo y 
distribución Intra-hogar. Teoría y aplicaciones.
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Tesista: Lucas Langoni
Tema: Análisis exploratorio del uso de redes 
sociales en las principales ciudades turísticas 
argentinas.
Tesista: Lic. Federico Gallegos
Tema: La teleconsulta médica y las Empresas 
de Medicina Prepaga en el Gran La Plata. Un 
análisis desde la óptica comercial.
MAESTRÍA EN FINANZAS PÚBLICAS 
PROVINCIALES Y MUNICIPALES
Tesista: Álvaro Escorcia
Tema: Incidencia Distributiva del Impuesto al 
Valor Agregado en Colombia.
Tesista: Martín Gulayín
Tema: Impacto de la Tasa Vial Municipal en 
jurisdicciones subnacionales (Un caso empírico 
en la Provincia de Buenos Aires).
Tesista: Cristopher Vargas
Tema: El Desempeño Fiscal y su Influencia en 
los Resultados Electorales de los Gobiernos Sub 
Nacionales del Perú.
Tesista: Marcos Zócaro
Tema: El Impuesto a las Ventas Netas como 
alternativa al Impuesto provincial sobre los 
Ingresos Brutos.
